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lilY AN AD IN THE TUiESI
ADoA. WILL
BELl YOUR 00008
It nttracta new cuatomers a.nd hold.
tI 0 old 0.. People will 10r!lOt lOU
and your gooda if you dou t ooDltptJl
jog tb.lr memory
A LITTLE AD WILL
Drlh" back your .tray animal
find Q, I urcbo8Br for your bODIMt and lot I====±=============:.::===============================:=;;===:============1
bone and buggy or anything elee
TRY AN AD IN THE TIMES I
BULLOCH
.......... JIll' IC., cu ,. OIN,. an Or
.... c t. _ .,111..
N••BVILL. April 18 -U.ttod Sial..
DisITI.1 J.die Clarll: hOI hA' ded dowlI
• ".UtlOD lD which he dlsmluel tbe pe­
tition of the llitant... comlDerce COfDo
miuion filed agaiDlt tl • Lo11lsville nu 1
No.b1'Ule railroad a d aoekh I to com
pel .hllt road to obey tbe onlor rna Ie 1 '1
tl 0 commluio l ropnlin, coRl ntOi to
NlUlhTtlle Tbi. order WAIl to tbe effect
��a:o :!r1::0,,:: t:n�R=�r:� �o�lf�
we.torll Kc,. tQCky minet to Mcn pbi. "
.hould not
o�l\r
e exoeedlug 'lOOper
ton for tran tug coal froUl &. 8 I"me
minll to NIII ville
th�f::�:-:h!::c::�:��,: �::
DO& IOCepted Toluutartb' by the com
=:�fb:lw,::l� :r.�pt:�::�
pllod wllb 000) fro • PiII.b.rll.1 d oil or
&�ltort;:nr.i��dl&K:�I� !��.::;
:'::t'l'J::'!I·:t:'=:��.:;.:
ciooI to 1I...phll.
.,!b:_'::pr.ru:e:ro:'n"m� ::1::
,,111, OlU..D., filed about foar y.nl'l aao.
J.die Olarll: dilm.- Ibo poliliou .1
the COlt of the coQlmlllion The qall
Uo ... to the NzphTiUI nt, Wa. a
10M oneil Dot decided .nd Dot inTol,.edD tl e lIult. Tblt cue ... Dl'Rtled at
Oh"ttauDOp .."era! week:. AIfO.
FURNITURE ANll BI�Y�LBS' SUBSCRIBE FOR
CROP OONDITIONS
-
ONLY BAIT �
�"��,.1I�� to
� � (.. tel) our c stomers
�C'_.
's
A SQ.VARr:
DEAl!"F �
A Week 8 Happenings Gatbered
From All Parts of Georgia
EMPIRE ST \'fE NEWS
ONE YEAR $1 00
If yo!� W IJ (tit honest citizen. J1we 1M yow name now
KAlIY IIlPORTAlIT SVElITS 1I0TID
and the Dollai lau» on
,6 1..",. ('01••, ., It 4 a••awI
.u ..... ,...u•• " 0 ' ..
lie.,. � IL U.,,'''u.... n.ll ..
of .. II lin' u.pUIt. "hut'" 01 AUa.tao
U., ....U.,..I ,. Be U. do
.... I e r 'BS s str ctly nccor I tI tl e \ I, str ton I
e ould be n ever) Democrat c bo ie B,!lIocl Co uty
A ldress B U I J OCH rIMES
Btntesboro Gn
tint he yo I y from ')0 get e
SQUARE DEAL1E-INl'IRS1'CLASSJOBPRIN'rING
fI 13�ll Hea(�8 Lcttel HC(U�8 Dodgcls Gu cnlet! s etc
uu
WE LEAD ALL HONES1' COMPE'rInON.
$H 0
uo " e IIW(£n whc£l we sayl No shoclcly wOll� pnt off un (�
CI�St071W7
INEW SHOP!
NEW ENT:FmPRISE' liill 00 PI n D \.Y RIN G I I:: ]\lI;;A L _Dc:
I�IaI'nett I�Iouse,
SAVANNAI-I, GA
FlOrIda Gonu'a! and Penlllsnlar RaIlroad.
AGAINST WHITNEY.
Tllh.aalla,..U th.M." Yon HaD" HD.
I••t".t C....... H. Will BolL
WICR"' Ka AprU 18 -Seu.lor
Benja11i 1 R Tillman of South Caro­
liu. ani1'ld. in Wichita and wal met .,
tbe depot by" large nUluber of people
Tb. town I. aUed wllh rillton ••• Ia
I. gal. .ltIro. AI � ° .Iook In Ib••f
teruoou in. circa t4tnt erected for the
P1U'J)ON SeDator TUliDAU made. free
liI,e"peeob 1aIk1•• loou.oflh.I......1
.nl�e:���::�l:�'�ft���i:n�"1n au
I.er to a qnestion If Wbitney of
New York I. nominated .t Ohicago 1
would walk out of t1 e 00 ,,,eution If
MonilO 1 It no 01 nted. I would feel Uke
wlllki « oat but would waU nntll J
looked UD hi. record I do not know
::!�iO�=n'} .::: u�� �:a�b:l1:tJ!&
iu reoent,ean who doe.
OAPITAL STOCK REDUOED
A Pr��l�m�ti�lll
.......... (I....u" _.ell ._ •
Co_,",., I lIh....t.
BosTO. April 18 -The .Iookholde...
of the Lawrence Manufaoturing com
pally ot Lowoll 'Yolad to redoce the
capital ,took of the oom�ny from ,.:: �';.��&� i;!... h:oo'i.'::,,,;r�
,hare. with tbe same pDr valuo
Tho J'(lUOD fOI tht. '''p it that the
corporation i. not able to manafactul'8
tho grade of clotb that it hn. been mDk
lug at .. proB& and meet tl e competition
of 80Qthern lIWl.factaren. Accord
::rrtoc!� :0-:C:!�: t�hr:t:rtl!h:oc��,
ma nfaoture of hotlll7 whlcb hu
beretofore beeD mlde lubordJnD" to
Ih. prodaollon of oollon.
A ...,.......pot...... Lraola...
OUUTAMOOOA AprU 18 - 8t",lIu,
8o.vage wu tlken from bla bed at Ir
il�fu���ire ��D;'I::.::nCOr::�: tr;':
mob of mcwked men Dnd )Il\uged to.
'1'81 Tbe doomed. min WII ,allpecttKl
of boiult a spott�r for the Untted:�=�= a 8=iI:.a�':t"W:r:.hl=
�=�.:i0�:.b�..!l'��:'l.�\!.�'
MYSIOOKO:E
SUFFER; UNTOLD lIUSERIES
BRADFIELD'S
PEI'\I\LE
REQULATOR,
ACTS AS A SPECIFIC
A. _Md of 'h. 0••, C.....
W••BI.""'. April I -Tb. bUt ap
proprluU g ,76 000 for tho co IltractioD
of " ltabthoUH teuder lOr the rulf cout
of Florida which pnuod tho lOuate OIl
March i hilS bee fuvombly reported tn
the I OUM from the committee 0 tnter
state and forolrn comn eree It Is 8:J
pooled II .1111. bill will po.. III. ...
slo and the Ugbtboue botlrd has laid
��:�alo'ft1fi'o��11 :�llli�':e�:'!:t8 "t:l!
I:'I8Dt tender bel g so vom out u todott:;!:";n�lltUt.rl:.::{,,:aT.��
of constant dA ger to tbOl8 compelled
to go to lei
__lll_I_� _ 8ell"" _....-cbl.... '1'....,,,
CoLOO.' Germany April il -A dl.
palch to lhe VolII:o Zellnnll' daled from
lih.. Ifl 01 doc..... Ih.1 II I. tru. AI
h•• hoe. befo", reponed thot Ll H.ull'
01 al I who II DOW on bis way to MOl­
cuw to be Pl'eHot at thl coronation of
tl e cur boan with him a ICICret 811810-
Ohl.... lr··11
------
!lQU PPIO W TH TI HIW
n....II. Boom IAnnah.do.
BosTON April 2. -With 81 tI ostrum
II ost IUrpaui If tI,d noted at the N
ce t 8tDte connntion of the Jlepubli
ea H of ),launchuett. wheD Thom.. B
��Il�e\V�h: �ned�:t�:��e�!��.ca:t
tholr approva1�n Granr Olenland
IUJ pnllli lent ana 1 Dmod OJ; Oonrqor
WIll"",_II.,�� a. lhelr oIIoIc:. lor
Iho .oiIJJaiJ4IOli 10 hi PI'eoIda'" ,0I0ft.
)al d • loceeuor:
------
PINCH TENSION.
TENSION INDICATOR
- ......
AUTOMATIC TENSION RELEASER, Co........... UI� _••0.. 1......
X.OX"LL< Al rII 1ft -eo._1IWl
H. R. G1booo of Ih. 8eco.d __
lional dtatrie' of TeDIl8llee wu renomi
��:!, �r.!�.!'p��n":=:
NomlnaUou 11 equlnlent to an I1tdtaa.
.. lb. diltrlcl Ia .lrou,ly Rep.bllc....
The mOl compte e and UlcCul de rices ner
added 0 any lew og m",bmc
Tho WHITE 18
Durably and Hudla..oly Ualll
01 FI.I Flnl.k .Id p.rroot AdJ••I....1
S..I ALL S.wul. Arllol..,
D ...I.llIa ('.a'......., a.....l ..
BRU....... April 20 -TI. bimelillllo
coufereace oalled with tbo new of paT
ing tbe "a1 to iot,nllltloual oelotla
tio II on tho nbject auembled here
Delcgntcs froqa OenotWY the United.
St.te.!! Ona' Brita! Pranr AuoIrI.BoIRi.1II De.m",k Hollan aad Ro•
..au1A ...�.J!t,
--�-�-,.
OLIVILAND. O.
HOME RULE FOR CUBA
...,.. Oatl•••rall We'.....
NF.W YORK April 21 -A dll)lftlch 10
TI e World froOl HnuDa laY, If OeD
,1'111 MlWoo soccood,lu atOMi II'thearm.,
barrier In spite of tbo 00 000 Spa, tlh
��Gl;:,.f;·:::��thl::f��l �:�:I\J
O.mpoo did II aliI>...lOpo"'" Ia I foil
UJ'(l Q. d that Splllu ca at eud thl' war
by her own u u"dod forcel.
hl�r�o��ll fI::��tBI,l:t�:�Inti:!.*k
�lnd�C:t t�� ctr':jlaaftr�: ::o::�'or:r..
fall tl 0 cllptain generals piau. _lIl 'Vil
tod••L
It Is certain that Ge loral )(ooeo b..
10010 suro moans of luddon1y UNQlbUIII
bl. roving bill d8 0 tht, lido of tI II
trocbn lomo laid bYluean. of colored
pa��:,��u�not ,���eb'o b!r!r��::r
It outm.1 ouvored aud Spain wUl pre.
��t!hewU�"ed�S��� ,friE:!� :;:nsa;::
1.,.....h""'thlof..11 g
PriIODen of ,..lIr are condemned to
death 8& it oen ]ta"811 wit} otlt prbof of
dr!:e,ro��ed �v!tloool;�! �th':t:�O:'J
whioh 1Iu barued property it lutlcieut
to t I'ure blt dlAU A prtaooer. cun
��t�C:e��.t.:: �f�=e!r h:f��t�b!
Ilceudlarbm occarred.
Tw.Dt, 0...... 8".t I........ c.."..
OIOOI.UTI April al -A _101 to
Tb8 OolUmerclal GalleU, from HAnDa
laY' Ten men were.. at Morro 0..
'Ie OD 1Mt SaturdRY morula. aDd 8an
da11U0miuI another fuiU.de nn. oat
��::'�e:r:e:ordn:!!f. agt a�11 t:::.::=
cu� ::�.t. t:O:n;:�l�t�1!:=tI):,ly • f.w 8paniArdo know IIIId IItoy
dOl ot telL
A lubterranenn P"MIlIf8 1I ..,d to lead
O�tl� t:�e ':h:e:!�� f1f=U::onH;::
DOn. tn Hn. a. nnd tl " " JDadI at
of I. lb. dilpooIUou of prt-.. AU
�C::tc.!r.""�;:�:::
rl:'Ic.!r.=IodJ_.�.:;c:
foro IA__ Ihe hly Ia fa1117 �ar
wllh 11111. oNfl cui-yln, ...._ to Ibi
blOOllJ ...u.. W....n lob IbeIr.1tIl
dreg .Dd "" 0IIlI 011 blllia... II _
pooded.
- .--_ '"'' ., -
....._. u.. ....
CUt......... April"-_ I'll.
01...0." Ih. pril.ft,bler ..... wllhla
aa Inob of hll., o1ooll:OOal04 k..... As
II ..... III. pel 11011 N.re, wu 1U1I04
IDd 1'11.1....0.. w.. _Iy.k......
...4 qul.llrlouty bua'"
0. _.al of 110. alro..ly __ AnwlIL _ Whb..1 .... IIaowIo
wealherlb.H.. _tilk•• 10 Ib.� _of Il1o _.nleol _11ioJI 0IIlI
of R._ 'l7..alllulD .. -.� qulllJ of .,_ lliod .n4 II. prl'll...
whON h chained _p. 1Ill1l1lly.hor OIIIlIfIiIl.., .....1I a tho _ wbl.II.
..Idul'bll'll __.,.111"", ha.. hi.._ .. II II II • dUIIo.11
"'1 Roobor 110. w.....l...nd Lewll _10 .._,.. "1.I"",nll, W.
1IohIrt_ ....lIlob. of 110. 17..... .... ..tr ... In •_.. W'11he _
al.... _I., oa lho root 10 - Iho oIl1i1_ wIIIOh haft__,od_
aD:J:II'�hln, Ih. roof 1'11.._ ..........1""" ••p.rI._ As a nIo,
eallod to lha lion w"loh ."'" h••� .. thl �IJ of f.rnll.. tulia I.
ilia ID_, ,olc.. IJ'..D. f......rd to OOOlJla, we _y .JIIIly Iho 11._ ..
tbol••ath of the cb.ln ••4 o'or _. ....... ""al......... ph..pboric 0014 aM01_1lalllw_ AIb_"'_'"
,aioIIly f01l0_ .llh. __ 01 I... pol"" In .�I Il1o proporII_ w""'lt
.h.ln wllh lb._ Th.lloa ....I'ed l1li ••00yaIa of lbe-planl ..u. fur "I
••hock aDd ....n 1II1II.... -- 00III.....w f.rlUI_ oro ... lilt _
:J:O;:=:�r:;. :;�I':Il':f.':r:.�"'"'1t: form- whlclt to obtain 1110 k....
II I kl ....wI III hal' .....1. 18 ..... 1IivwI.1I 10 pruportloa,�:I":'.:::.":. �Ilal' ':CI.� wt.: u Ih.I.lld hOI .... , II oruaahly 0lIl11
ori.,.,s o.d.r Ih. """ Ib..t In kla ..I" .Ild hlshly ma••red fur oIher
=-..::!.::r�::�":t: .� od.. of -. Ih••mMnl of 1111__, 110
lflholmlDoD. w.. jnIUooI _ ....lor rod_ Th. - _",1I0Il for •
Ih. .baln ..d ",.o,ed 10 hi. I ul.1 _.. crop lit. hlltlly mon.rod ........1
�!:ll'��::.b!"lh:"=-':.:r. ��IW:: r:.t.: ,1II11"1ad 001100 crop .Dd .flee .111...
, ..n.", Ih.
boal I""" of nllnJpn ...
.i.r:r.��k!l'�1:!- .��Ia.:\� )lea foaM to hI"___ III 011l1li
:�.li;r.� �'!":.";�::'ro':U In. d.aod �� =;::�:.":::::-to!
Wh•• IhoU"" .... pnll"" .p from Ih. _,. deeply _en .M ••bIoIl",_
:=:.:.::h'!"!�!':r.:�·" It. haIl ....1I 11_ to Ihe depth of .. Inolo. _
------ woald IteOln to 'ndloate tb., ..MIt.....
ORUSHED TO DEATH pooh"", _Iha.fenllto.a: .._
......... "Ir..........1. La,.. ...__ .00Dt.".lh I tnfleanoe In tIM ,...lcL 'l'hI
.. "'''''''._ fullm., 1IIIIk. ..... ........ AaId
PrnL,.&loPIIl. April 1lO -Til... I..........ph.l. 100 ,....... _II Q
men were ora,hed to death .nd ",..eral pounlll oottonlMld mNI .., poahdll
olh.n ,"".uoIy I.j.red •• Ih. 1'0••11 of or aold phlllpHaIe tIOII po. Ida. _
• aN whl.h 4..1"",.. Ih. old dopol of _m..1 Il001'''''' d. mnrlal.of pol....
the P6n .yl ..... i. Railroad cumpany It GO pouodl. TIl.. Inay be applied .....
Thirty _" d Md X.rilel .1...... ... rolely or ...I.ed bof pollln, In lho
10111 •• I... of .bo.1 tooO 000. pll.U., '_w-o pllh.llh. 'l_
It�: :���ba� ll�f'i:e:a� In••!�::: tl&7 of mQrlato of potub bet.....111-
book loolodl., 1110 ....bod 10 .\rob III dlolftbollOll ....hi lie IlIUro ,.1"­
.Irool • dl.l.nc. of 400 f..1 TIl••hod If ..ID.... Wltll. Iko cilhor 1""",,11
'W.s 1UIed to ,tore can. At tbe 'h.. ttle bifnn appl,l.., ID eltb., ... ....
ftrc broke unl IhoN wen 10 PaIl..an lhe plo.II", "'noWl wllb • ohcml ...
d�.!;J\'· .bed, .I,hlof Ih•• hit"" If tho '''''>0,,1 pow """' 1110 110 ._
Th. lro ort""11ad Ibo.1 Ih DI.... drill II iIIIlnlo Ill.. opoatjIfl'till.'lr 11�t!��1of Ih••lnctDftl ••411ad 11\ _... follciWl., ,,!,11l ..... -- _I.'
:"��k::�:KdI::-:on tho .....en '" Ih� mlsll1"111 "" ooII! ...
Tb.d.pot,properw.. DMlfalh.llUlla Ibl., iIiMI ..,... .
IeICti - of lha p..,..,.I _., tifllltOw lIP ...t.1I...or"::r",JuTt.t..._tn':t.l� - 'Mit ..... Il1o plUlIiI'��'�.�'�••!J!ii�it1!iblliiiiiIhlt lIu.....", oo.",,_lly ....,... lot 1IIo..wu. er I. 'hI4 �
1I••y old and ,aI••bl. noont. of Ih. or IbrlO,rIiI.. at ........ IOOf.
compon, w.... 0110 In Ih. huDdlD, aa4 _iii iVt I"�IY� ..........
"�:":� Ih. PIIII...a ....,h.. Ia IbIIllalf 111....... 1... ..... 1_. tIoot
."".1'110 000 ."d OD lb. 4eput """ apart. if Iholon4 wiD - It, IIM1tbto .......
.led.bo.I'IOOOOO , fiOl.plarillll4 ..... I ttl.�'�Ih _ 4Iat._ Th"m Hro;rift �.. it •LUNATIO IN A OHURCH I.p hi _,. ....1.lIIy_ wlIio iIod 00IIIM II
11.".,1 1 _. r_ 0....
Ih.hUl'OW IIMIpM JUI'" "'" I'/f'!I11 ::l=-:r.r";;'
.., ., r........ btwla to peep froIiItile pouad, Ui4 tu llfn an alIn nDir'tI4 �H04&LUD Oal. April IMI-A l.n.11o ..... ..nor !hoy an _U.p. If... .....u.1 X_OIDt;. 'f_", ,..wllh ...n .1_ oM D...ly .olho IwIowla4lrtolad"'-"",_1IIo .... Y-......... ::r:.:: ..
wonllppen III Ih. Pinl UnUuIaa _ 11_ I. Ih. oppoitI. _.. �.�� �
...�
charoh 8.....y nl,�1 'l!h. _... ,.., 1110- .., IaJUT 10 11 �•.AIa..I:!!� =��..lwi 0 ,.,. Ih•••m. of Lew.. Porter wIIL 11 ... 1b.IMlplnl """ """ ·IIUi YI I._ __
wenllulo Ih' oharoh a ..... a oor,tc. wUI hi dialloylll .... _I"",, -i.!a
....._11hit'll oOwiu!IW ..
cOlDwIDoed ...4 toot • ..al aloJopido eppiar ThIiI Wl1l aIoo_I A 0..1 • IUf!III1lo .. .. ....
Ih. alol. Ibo.1 bolfwlI1 Iow_ Ibo _11_ of a ....1 aad .... .. 1l1-1le, If 0. II
H
- 1IlruIiab_ Ala. • fanll_ ,.....011.. I. no"ou ....nn.. l1li4 JIOO1I: � IoooInr AU .hor 0lIl11",".. ",1I._.Jf 0 """. (IIiIabtt. ill�'::I,::.:=� ::: :I0Il1108� ahoaId 110 _1.,ly ahaIIow __ ....foId, w V..
from lb. 'nL AI Ih. 00lI0''= of .... _ 1 I..b ui"" jII"," wIiIolt ft. _1niIId� Of tho _II tij;Ihehymll Ih.lnn.t1o ........4wolkecl lI'IatNlb.f_lI'IpI"' .... ""' '" =:.:.J:".!k ':S�-r.":dow" Ih••1.1•••111 h. I'OIIOhod Ih. 01 ,.118, lho wololl: II IiUI ...., two a'" • tID 000.k=....""oIl!. v... •::'d .!...:. wolkod dow. he .ald la • ....... aalllih. oorn boil........ _0_10.... ,,,:0lI0 ..� II
Thla Ihl.R I. iIII • fl... II II • for taIII1HiiI II .hoal4 _ hi IaI4 =�Ilo .,
! ... ciei It ...
h.mbu, Nuw I wonllo h... "Y"" '" Th.II... to ..w piio_I • tID
.. WI.1:: � "r.:: ltoW
���: ;:;o.':.�':.:.11 for ••y\lo4r to... • .......IIn, crop II II ,It. lui plow :'.:.":'It....�;;; -IA. h••"I.h"lIpeulu, h. drew .... lac -Blato k....idhlra1l1epar1_1 PRIZ.. ,"0. "RTIITI'Yol"er but wu qatolily dilume4 The so " ,.
luuatie WAI tun.id. 0....' to a poUee..... �
..4Ih. __......lIa.... •.."'" c.,_..
W'_ �.........
-- "'"'� Aft '!'!II....
PlnlIIVIIO AF.U 'I -AadNw 0..­
n..!. Ua ••,1.l1li114 tM 1_ of I.,.
Oom Arl pll..,. to oir.. .,,000 ,.
1M llwo 011 palnll... In' A__
arllaI& Aclln, ••d.r Ibll ••lIIor1Ji!,
ltoolb._iltlrU_ of Ihi 0.....
�.__....__.....,_r.l
�11 ...,.DGH
_ if!!oI:-A pl. of fit 0110 will hi .....
"'1M_-....U�. la � '"".... Sa
1M ,...r Ifle bt aD A_ 0rIIiI,
wh...... _al ... _ .1iowD Sa
1M O.mert. lilt ..u..- of Pill......
Po. ,I .......11111....
'
.... hi !!eII\ foo''''
""ti.!:itl"� lfOYi:' 1-::,ofl__�::=�
........ ui4__ colI..._ .....
�nd-A � of "000�Jl!t
e'.:' ='111: :::::-�:
Iho_dl tIIII.hoft.
IAnN.� '1'0".... "1'11'-'
Connnl.""" April II -A.I....
110 Informllioa __hid hON ohow that
IIioT_"""",,.I�II�
Wllh, ArIDeIi"� wlto,lI Ia �_::c�"�IorI.;::"..uz
::::..a::=.1:'J'Ib-:::=.='
ft. DOlloolIa••� .......
MmiDJau.
(i
y J ...
W.I".O",. Aprll17 -Th w,
of 'hi utlolla1leplatln co.mitt.. 01
Ihe J. lor ODa... hu boo. In Wahl.,
ton for I.,.,ra! day, In .... JDMNIt of
II e bUIa bef.Nc_ for lhe_
ttou of Imru...... ioa. 1&" 01.8114 tiaa'
�= s:��;nl'b�a.:.a�".:�� ro..c:.
=::.�f::1 ��a�o;r!'a�"m�!u:-=
�:'Il�;�f::ii fJtt� :tt:t'll.'':J e:
:n�;:'�: !::..':t�7::1.�b:!:.
10 • '01. II ey will hI-"
........' ...... r.... o.n"
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end Doth ng teemed to do ber IDy go04
I bappened to lid about Hood B 8ft alp"
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very ftnt dose she began to get better
After taking a few bott ee abc ".1 ecru
pie ely cured I d ber health hal been the
beet .vef • nee ltlBB. ADDIE PeaK
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1 w1ll Bay that my mother bRa not
It.ted my calif) In u atroD, ordl 88 I
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Imls, caps, ete; etc.
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Geor-gia
o e year for only $2
sumples of work
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By al overs ght the T • E. fa led
to ment 00 laat eek that Oharl e
Cumming had bought and moved
IOtO the W lkii 000 house 00 North
MalU street
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yard at the World. Fa r Store
rou will p"ojil
by calling al once,
I ad •• U lervests 5 cent. a[ eco
a d Up" "rd. World a Fa r Store
TI e pro] os t on to BOnd tl e
T ES • d AUa ta Journal for
$110 l er year VIII be w thdrawo
after next week If you vant the
papers do t forget to br ng the
mo ey along w th you
0.11 and see that pretty I ne of
crockery at Lanier a
The T ,a rece vod a cur os t�
from Mr Joh Tur er u • weok
tl e .1 01 e ot an ear v tI U rty
ro vs of veil developed corn on t
Couot your largest ear and see I ow
far you are beh ud th a
You cau buy the Iro I K ng stove
from J W 011 ff & 00
SUI er or court oonve as
Monday and vi II probably
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very f. or III nal ca••• to be tr ad
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FllRNITIJRH AND BICYCLESI SUBSCRIBE FOR
-
ONE YEAR $1.00.
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customer Satisfaction 01 no pay
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SAVANNAH,GA.
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